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Tugas akhir disusun berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 
yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari sampai dengan 25 Maret 2016 di PT. 
Karya Anugerah Rumpin, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, 
Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui manajemen penggemukan 
sapi Brahman Cross heifer yang meliputi pemilihan dan penempatan bakalan, 
perkandangan, pakan, sanitasi serta pencegahan dan pengendalian penyakit.  
Materi yang diamati dalam PKL adalah 1 pen sapi Brahman Cross heifer 
yang ada di peternakan PT. Karya Anugerah Rumpin dengan sampel sebanyak 10 
ekor. Alat yang digunakan adalah meteran untuk mengukur kandang, timbangan 
sapi dengan kapasitas 2 ton dengan ketelitian 1 kg, timbangan gantung untuk 
menimbang sisa pakan dengan kapasitasi 40 kg, serta hygrometer untuk mengukur 
suhu dan kelembaban kandang. Metode yang digunakan dalam PKL adalah studi 
kasus dengan partisipasi aktif melakukan kegiatan rutin di peternakan dan 
pencatatan data di PT. Karya Anugerah Rumpin. Data primer diperoleh dari 
pengukuran yang dilakukan selama pengamatan dan wawancara dengan karyawan 
perusahaan, sedangkan data sekunder diperoleh dari catatan-catatan yang ada di 
perusahaan dan lembaga terkait (kelurahan dan kecamatan). 
Hasil PKL yang diperoleh adalah bakalan diperoleh dari supplier sapi 
impor PT. HDS Subang. Perlakuan bakalan yang baru datang, ditimbang untuk 
mengetahui bobot awal, injeksi vitamin dan obat cacing, pemasangan eartag, lalu 
dimasukkan dalam kandang dengan pengelompokan berdasarkan frame size. 
Pemberian konsentrat pada pukul 08.00 WIB dan 13.00 WIB dengan jumlah 9,74 
kg. Pemberian hijauan pada pukul 10.00 WIB dan 15.00 WIB dengan jumlah 4,46 
kg. Air minum diberikan secara ad libitum. Sanitasi kandang dilakukan sekali 
dalam sehari pada pukul 07.00 WIB. Pertambahan bobot badan harian sapi 0,96 
kg dengan konversi pakan sebesar 9,658, efisiensi pakan mencapai 10,35%, dan 
FC/G sebesar Rp. 25.180,67/kg. 
Simpulan dari PKL bahwa manajemen penggemukan sapi Brahman Cross 
heifer di PT. Karya Anugerah Rumpin sudah   dilaksanakan  dengan   cukup  baik,   




 Usaha penggemukan sapi potong merupakan sub bagian pada sektor 
peternakan dalam rangka pemenuhan ketersediaan stok sapi sebagai protein 
hewani. Meningkatnya jumlah penduduk masyarakat Indonesia membuat pola 
konsumsi daging sapi juga meningkat yang berdampak pada bertambahnya 
kebutuhan daging sapi. Pemecahan masalah dapat dilakukan dengan mengimpor 
sapi dari luar negeri atau dengan melakukan perbaikan pola manajemen 
pemeliharaan sapi. Perbaikan pola manajemen diharapkan dapat meningkatkan 
produktivitas sehingga kebutuhan daging sapi masyarakat dapat terpenuhi. 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Mahaesa, karena 
atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang 
berjudul “Manajemen Penggemukan Sapi Brahman Cross Heifer Di PT. Karya 
Anugerah Rumpin, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa 
Barat”. 
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. Ir. C.M. Sri Lestari, M. Sc 
selaku dosen pembimbing, Ir. Sularno Dartosukarno selaku dosen pembimbing 
serta dosen wali, dan Prof. Ir. Agung Purnomoadi, M. Sc., Ph. D. selaku ketua 
Laboratorium Ternak Potong dan Kerja yang telah meluangkan waktu, tenaga, 
dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga tugas akhir 
ini dapat terselesaikan dengan baik.  
Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Aditya Sudiro selaku General 
Manager PT. Karya Anugerah Rumpin, Bapak Sigit Purnomo selaku pembimbing 
lapangan kegiatan Praktek Kerja Lapangan, serta seluruh keluarga PT. Karya 
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